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1 Cet article en deux parties étudie les instruments de musique de l’époque timouride et
leurs usages. Dans la première partie, l’A. décrit ces instruments en se basant sur les
traités  de  l’époque,  particulièrement  sur  ceux  d’‘Abdolqāder  Marāqī,  pour  s’occuper
ensuite,  dans  la  deuxième  partie,  des  situations  dans  lesquelles  ils  étaient  joués.  La
richesse  organologique  de  l’époque  est  frappante.  Certaines  informations  sont
particulièrement  intéressantes,  notamment  celle  concernant  l’utilisation  des  cordes
métalliques à cette époque.
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